
































































































































































































































































































































③刘艳玲 《 , 、 时代 系列畅销现象研
究 》 中国海洋大学硕士学位论文 年
④ 《珍视 明联姻 小 时 代 五屏递































































































































































































































































































































































































动搜索市场研究 》 【〕 《电子商务 》 年
第 期
③ 《第 次中国互联网络发展状况统计
报告 》 【刊 中国互联网络信息中心 年
月
④易观国际 《中国移动搜索市场用户调
研报告 》
作者单位 厦 门大学新闻传播学院
青年记者
·
年 肿
